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Studenti Tutor I II III IV  
I Gruppo: da Abaldo a 
Bello   
Dott. Spangaro  
Dott. De Pamphilis 
Dott. Speziale 
19 aprile 2017 26 aprile 2017 3 maggio 2017 
10 maggio 
2017 
15-17 15-17 15-17 15-17 
Aula 4 
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 4 
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 4 
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 4 
Palazzo 
Malvezzi 
II Gruppo: da Bellocq a 
Bugnoli 
Dott. Farolfi  
Dott. Ippoliti 
Dott. Giunchedi 
 
20 aprile 2017 
 
27 aprile 2017 
 
4 maggio 2017 
11 maggio 
2017 
Ore 15-17 Ore 15-17 Ore 15-17 Ore 15-17 
Aula 19 
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 19 
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 19 
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 19 
Palazzo 
Malvezzi 
III Gruppo: da Bulleri a 
Chizzali 
Dott. Martino 
Dott. Magli 
19 aprile 2017 26 aprile 2017 3 maggio 2017 
10 maggio 
2017 
Ore 17 - 19 Ore 17 - 19 Ore 17 - 19 Ore 17 - 19 
Aula 2  
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 2  
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 2  
Palazzo 
Malvezzi 
Aula 2  
Palazzo 
Malvezzi 
IV Gruppo: da Chmangui 
a Troiano 
Dott. Grazzini 
Dott. Esposito 
19 aprile 2017 26 aprile 2017 3 maggio 2017 
10 maggio 
2017 
Ore 14-16 Ore 14-16 Ore 15-17 Ore 14-16 
Sala Feste 
Palazzo 
Malvezzi 
Sala Feste 
Palazzo 
Malvezzi 
Sala Feste 
Palazzo 
Malvezzi 
Sala Feste 
Palazzo 
Malvezzi 
 
Gli studenti interessati dovranno registrarsi direttamente in occasione del primo incontro. 
Per ulteriori informazioni scrivere alla Dott. Carlotta Ippoliti (carlotta.ippoliti@unibo.it). 
